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GAMBARAN GAYA HIDUP PASIEN DIABETES MILITUS DI POLIKLINIK ENDOKRIN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR.ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012.
ABSTRAK
Gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan terdiri dari enam komponen utama yaitu:  kesadaran diri terhadap kesehatan, aktivitas
fisik/olahraga, nutrisi, hubungan interpersonal, perkembangan spiritual, dan manajemen stress. Pasien diabetes perlu mendapatkan
informasi mencakup pengetahuan dasar tentang diabetes, pemantauan mandiri, sebab-sebab tingginya kadar glukosa darah, obat
hipoglikemia oral, perencanaan makan, perawatan kaki, kegiatan jasmani, tanda-tanda hipoglikemia dan komplikasi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui masalah gambaran gaya hidup pasien Diabetes Militus di Poli Klinik Endokrin Rumah Sakit Umum
Daerah dr .Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012. Desain penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan teknik pengambilan
sampel nonprobaliti sampling. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 2 - 8 Februari 2012 dengan menggunakan kuesioner
dalam bentuk skala likert. Analisa data dilakukan secara Univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa kesadaran diri terhadap
kesehatan berada pada kategori tidak baik (76,1%), aktivitas fisik/olahraga yang tidak teratur berada dalam kategori tidak baik
(51,2%), nutris berada pada kategori tidak baik (55,6%), hubungan interpersonal berada pada kategori sedang (51,2%),
perkembangan spiritual berada pada kategori  baik (55,6%)., dan manajemen stres, tidak bisa mengelola stres berada pada kategori
tidak baik (58,3%). Penelitian ini merekomendasikan untuk perawat pelaksana dipoliklinik EndOkrin agar lebih meningkatkan
pengetahuan dan memberikan penyuluhan tentang gaya hidup pasien diabetes mellitus yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit
diabetes mellitus.
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